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NORl\1AS CONTABLES
Dr-.NorbertoGarcia
l. Introducción :. ¡I,
El objetivo de este. trabajo, 'es analizar la"evol~cióri<4e\lateo~.ía
contable y su influencia en la confección de normas contables, tan-
todesdee1 punto de vista, deila iliteratura ointep1aci()na¡c9'~o la
(le nuestro país. La tarea a .des.aI'ToUar .se:centrar~'t::J:l·.l9Sa.SPt::<::;~os
conceptuales y' no es 'el propósito. en esta oportunid~d;;r~,fen:inos
'a casos concretos en particular. , , ," ,', . ,)
':'.k. • \' ~ •
.Antes-de -comerizar va.tdesarrollar .los argumeIltos. CPr.T~,spQI)4i~n­
teses .necesariodejai:perfectameJ1te~clarªdo;cll@.es el. tipo..ele ,~­
. formación .quecolllpetecuéJAel0Ilos ';1"t::ferilll()si;aIl.()l"1ll.9J) CpI:1t!'1P~es.
·1 ;.'" .ti ""/
.', Es indiscutible que el objetivo central de la' contabilidad esbrin-
dar información a distintos tipos de usuaríoaque xíenendistíntas
necesidades. Los estados contables periódicos presentados -aicon-
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sideración de los accionistas de una empresa, por ejemplo, son los
principales eslabones de comunicación entre ésta y aquellos. Estos
estados contables deberán ser útiles, oportunos y tener un alto gra-
do de credibilidad, entre otras cosas. Si no pudiera cumplir con
ese papel écómo podrían las empresas atraer capital a las mismas?
Sin esta información los accionistas potenciales o actuales no sa-
brían decidir racionalmente donde colocar su dinero entre ciento
de empresas que lo necesitan, o si permanecen invirtiéndolo en una
empresa determinada.
. Por otra parte, una vez que los fondos provistos por los inver-
sionistas .esta 'radicados en una empresa, la administración tiene
la responsabilidad de utilizarlos en la forma más eficiente posible.
Por tal razón, la administración requiere información contable in-
terna similar a los formatos de los estados contables o distintos' de
estos, como una guía para el mejor uso de los recursos económicos .
y obtener una retroinformación que resulta esencial para el control
de la situación financiera y el funcionamientos de la empresa. Los
presupuestos operativos y .de caja, el análisis de la información con-
table actual y la pronosticada, son, parte del instrumental de la in-
formación para los usuarios .interno. del ente. La administración
esdírectamente responsable de las actividades específicas y de las o-
peraciones diarias de la empresa; 'por lo tanto; también requiere
información contable relativa a cada departamento o sección de
la entidad, pudiendo estos informes son mensuales, a veces sema-
nales y endéterminadas circunstancias hasta incluso ,diarios.
'Por lo.···general la información provista .POI" intermedio de los
est~dos contables publicados, se dirige a los usuarios' externos que'
por su naturaleza' no tienen poSibilidad de poseer de otra 'forma
la información para las decisiones que les competevespecialmen-
te las referidas a las colocaciones o no de sus fondos como aporte
. opiéstamoiendistintas empresas. El tratamiento de este tipo de .
. información., es objeto de la rama .de la Contabilidad .Financiera, ,
incorrectamente. denominada patrimonial en nuestro' país, porque
como hemos indicado la misma .está dirigida a accionistas o'
aCreedores que' facilitan. financiamiento a las empresas. En cambio,
la informacióncont~l~ que está ~oniblefara!os usuarios. in-
ternos, tales" como directores, gerentes, por ejemplo, es el objeto
de la Contabilidad Gerencial o Administrativa. Esta disnnción de
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dos tipos de información contable no significa que haya dos conta-
bilidades, como muchos se apresuran en señalar, sino que existe
una sóla contabilidad que es' dividida según sean usuarios internos
o externos. Es meramente un problema metodológico y nada más.
De aquí en más, nuestra labor estará centrada en la información
contable que' satisface los requerimientos de los usuarios externos,
es decir, el ámbito propio de la contabilidad financiera y a las nor- .
mas contables que estan vinculadas con estas. Una cuestión preocu-
pante. en la confección de los estados contables. es que los contado-
res (al igual que cualquier persona que interviene en un proceso
de comunicación) se enfrenta con los peligros potenciales de la par-
cialidad, mala', interpretación, .inexactítud y la ambigüedad. Al fin '
de. minimizar estos riesgosy presentar estados contables que' se pue-
;,dan comparar razonablemente entre empresas y entre períodos conta-
bles, la profesión ha procurado establecer un cuerpo de teorías,
generalmente aceptadas y universalmente aplicadas. Sin ese cuerpo
de teorías, cada contador y cada empresa tendría que desarrollar
su propia estructura teórica y sus propias prácticas. De ser así, los
lectores de los estados contables tendrían' que ,familiarizarse con las
prácticas contables y de información de cada empresa. Como resul-
tado la .comparabilidad resultaría casi imposib~e.(:Kieso y' Weygandt,
;1984;pág. 28). .,
II. La Normalización Contable
La enormidad de los cambios complejos. ocurridos en las a~tivi­
dades empresariales con el transcurso del tiempo pueden ser carac-
terizados por las siguientes circunstancias: "
.Ó: ~L.,4' crecienteiausencía de ,los propietarios en el manejo -direc-
"to de-las. eIllp,resas y, el incremento dé la importancia del-rner-
'cado'de, capitales, especialmente la bolsa- de walores donde
los.títulos ,y acciones' ó 'participaciones de' capital pueden
ser compradas .yvendidas.' . . ',,' .. .
.¡ j 1" ii
2. El incremento del poder de intervención:dd· gobierno, in-
-.;, . cluyendo.isu .derecho a .imponer. tributos, regular la actividad
empresarial y operar directamentealgunos tipos .de negocios.
. .;, "', -
3. Los procesos inflacionarios generados fundamentalmente
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después de la Segunda Guerra Mundial; creando gran incer-
tidumbre en la información proporcionada a costos histó-
ricos.
En vista de estos hechos, y otros que se podrían señalar, es que
se ha producido la necesidad de lograr cierta uniformidad en las re-
gistraciones empresariales y lograr la publicidad de estados .finan-
cieros por parte de las empresas.
La creencia .de que la uniformidad de las prácticas contables
mejoraría la confiabilidad de los .estados contables, como fuente
de información para la toma de decisiones en materia de inversión,
motivó a los organismos profesionales que agrupaban a los conta-
dores, como así también a los entes públicos ligados a la materia,
y al propio Estado, a lograr la normalización de la contabilidad fi-
nanciera, y en otros casos a la contabilidad en su totalidad, con el
objeto de resguardar todos los ínteréses en juego.
En un sentido general definimos la "normalización. contable"
como aquella actividad reglada y organizada que, mediante la ela-
boración .y emisión de normas contables, tienden a la consecución
de comportamientos homogéneos de la información financiera sumi- .
nistrada y al mismo tiempo, a sus usuarios; un marco .. de referencia
de criterios de lo que ha sido elaborado y, a los expertos que .han
de auditarla, un catálago de las prácticas más recomendables .en ca-
da situación.(Túa Pereda, 1987, pág. 208)
IIL Formas de Normalización Contable
. En la ·responsabilidad por la confección de. las normas conta- .
bles $e han seguido dos líneas puras en función de quienes haJÍ te-
Q,ido la incumbencia de emitirlas. Una lfnea es denominada privada
y laotiapúbfica. En la generalidad de los casos obserVados nun-
. ca ha eXistido un sistema de regulación en un estado puro, por cuya
razón solamente podemos deñnirlo en relación al mayor predominiode un sistema sobre el otro. .
ti regUlación privada de normas contables ha estado a cargo
de instituciones prqfesionales al margen de cualquiervincu1acién
o dependenciagubemamental o legislativa, o por entes públicos de
9~.
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control directo de las actividades comerciales, industriales y finan-
cieras a través de resoluciones. Son un ejemplo, las entidades que agru-
pan a los contadores -en nuestro caso la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas- que han estable-
cido en el transcurso del tiempo un patrón dominante de prácticas,
procedimientos, métodos, terminología, convenciones y reglas que
se denominaron genéricamente bajo el nombre" de "principios de
contabilidad generalmente aceptados". Estos principios no han te-
nido el grado de coercitividad de las leyes, pero generalmente la pro-
fesión las ha aceptado como u -a guía para el desarrollo de sus ac-
tividades sabiendo que ante cualquier circunstancia el organismo
profesional emisor les prestará elapoyo correspondiente.
A pesar .de la aparente debilidad del poder de obligatoriedad
de las normas contables privadas, en los países anglo-sajones donde
impera este sistema, se lograron importantes realizaciones. Con el
apoyo de estudios teóricos basados en investigaciones "a priori"
y empíricas se ha logrado desarrollar un marco o estructura con-
ceptual de la teoría contable que fundamenta el desempeño lógico
de los principios y prácticas en contabilidad. En EE.UU., por ejem-
plo, existe un organismo privado altamente calificado y con impor-
tantes recursos humanos y fmancieros conocido bajo el nombre de
"Financial Accounting Standars Board" que tiene bajo su respon-
sabilidad la emisión de normas contables.
Por otra parte, la normalización contable de carácter público
encuentra su origen en el Derecho y en los instrumentos jurídicos
cuyo ordenamiento rige la actividad social; leyes, decretos, reso-
luciones, etc., En este caso, la regulación contable surge bien del
Parlamento, bien de un organismo público, con lo cual la Adminis-
tración del Estado, a' través de su poder legislativo o poder ejecu-
tivo,es la que toma las riendas de la normalización contable. (Tua
Pereda, 1987, págs. 209-210). Este tipo de normalización es típica
de los países del área continental europea, como Alemania, Fran-
cia y España, por ejemplo. En vez de utilizar la técnica de emitir
pronunciamiento sobre temas concretos y que, por lo general, pres-
tan mayor. atención a aspectos y criterios sustanciales que es la carac-
terística de la normalización privada, dicha normalización tiende a
presentar extensas guías contables, que prestan atención a la deno-
minación y ordenación de las cuentas y de los formatos de los esta-
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dos contables, conteniendo además; como es lógico, criterios de fon-
do sobre la naturaleza y valorización de los hechos contables. Surge
así, el Plan de Cuentas como el máximo documento organizador
compendiando en un sólo cuerpo, un amplio conjunto de reglas
para la práctica tanto en lo que se refiere a información externa como
interna. [Tua Pereda, 1987, pág. 210).
Como se ha indicado anteriormente el sistema de regulación
o normalización en sus líneas públicas o privadas no aparecen en la
realidad en forma pura. Por ejemplo, en EE.VV. la Security Exchan-
ge Commission (SEC), ente que controla el mercado de valores y
depende en última instancia del Congreso, vigila el desempeño de las
normas contables emitidas por FASB.En nuestro país, donde rige
un sistema de normalización privada, la Comisión Nacional de' Va-
lores dependiente del Ministerio de Economía, es un ente autárquico
cuya función es regular la oferta pública de valores y también esta-
blecer normas respecto a la contabilización, valuación, inversiones,
confecciones de balances y memorias y régimen formal de las asam-
bleas que deberán sujetarse las entidades sometidas a su control"
(Fowler Newton, 1982, pág. 309).
En otras circunstancias, un sistema típicamente gubernamental
como el español, se apoya de continuo en la profesión contable,
ya que la redacción del Plan Contable y su documentación comple-
mentaria está a cargo de comisiones en las que, junto a funcionarios
públicos, estan presentes expertos contables vinculados con el sec-
tor privado, (Tua Pereda, 1987, pág. 211).
IV. Las Normas Contables
Refiriéndonos de aquí en adelante a la regulación o normaliza-
ción 'contable privada, un primer aspecto a clarificar es con respec-
to aque se entiende por "normas contables". Tanto en la litera-.
tura.contablenacionalo internacional a existido, y quizás aún exis-
te, una verdadera confusión terminológica alrededor de la expre-
sión "Principios Contables Generalmente Aceptados". Esta tiende
a agrupar las prácticas, procedimientos, métodos, terminología, j'
Convenciones y reglas utilizadas por la profesión contable. Por otra
'parte, se ha señalado que el término "Normas Contables" es mucho
.más adecuado, por su naturaleza, para ser utilizado en reemplazo
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del vocablo "Principios" (Fortini y otros, 1980, págs. 48-49).
Paton y Littleton (1940, pág. 4) fueron los primeros que plan-
tearon la. necesidad de sustituir la palabra "Principios" por "Nor-
mas", al decir que la primera podría generalmente sugerir una uni-
versalidad y grado de permanencia que no existe en una institución
de servicios '. humanos como es la contabilidad. Los mismos autores
.define las, "normas" en la siguiente forma: "Las normas, debieran
tratar ... con concepciones fundamentales y enfoques generales la
presentación de hechos contables. Aunque las normas contables,
no son en sí mismas procedimientos, ellas apunta hacia los procedi-
mientos, esto es, hacia las reglas que cubren el detalle de situaciones
específicas. De esta forma las normas contables deben ser metó-
dicas, sistemáticas, coherentes; deben estar en armonía con condi-
ciones observables y objetivas; deben ser impersonales e' imparciales,
(1940, págs. 5 y 6).
V. Teorías y Normas Contables
Siguiendo a Hendriksen (1982, pág. 1) decimos que la teoría
contable puede ser definida como un razonamiento lógico bajo la
forma de un conjunto de principios generales que: 1) proporciona
un marco general de referencia mediante e1 cual puede evaluarse la
práctica de la contabilidad, y 2) guía al desarrollo de nuevas prácti-
cas y procedimientos.
Aunque el término "teoría contable" se ha venido utilizando
ene1 tiempo, sin embargo, no tiene una definición normal o común.
También hay bastante confusión respecto al significado de, teoría
contable, puesto que en distintas oportunidades se ha usado esta de-
nominación en cierto material de lectura, por ejemplo Garcia Diaz
y otros (1983), que no tiene nada que ver con el contenido de un li-
bro bajo dicho título. Más aún, los autores de "Replanteo" (1980,
pág. 47) aconsejan no utilizar la expresión teoría contable por no a-
justarse al marco de conocimiento que ellos han encasillado como
co~tabilidad,tema que no vamos a discutir en esta oportunidad.
En la literatura contable se reconoce que no existe una teoría
contable, que sería lo deseable, sino que conviven, aún hoy, varias teo-
rías contables. A un nivel muy general los escritores contables pare-
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cen estar de acuerdo con el objetivo central de la Contabilidad Finan-
ciera, que es la provisión sistemática de datos económicos acerca
de los entes que informan. Los datos son ofrecidos a individuos
y grupos de usuarios externos de la entidad y se reconoce general-
mente que los informantes pueden ser actividades con o sin fines
de lucro. Sin embargo, cuando se intenta resolver problemas conta-
bles concretos, surgen distintas teorías divergentes. En la mayoría
de los casos, tal divergencia es el producto de la defiIlición de usua-
rios, de los datos contables y del medio ambiente o circunstancias
externas en que actuan tanto los usuarios como los que formulan
dichos datos contables. (AAA, 1977, pág. 1)
Se ha subrayado que la teoría contable esta todavía en una eta-
pa primitiva de su evolución, pero es tal el avance producido en los
países anglo-sajones, en base a un fuerte apoyo de la investigación
basada en métodos científicos, que ciertos visos de. ciencia están sur-
giendo en la disciplina. Pero el grado de sofisticación en el desenvol-
vimiento de la teoría contable tiene como principal elemento pro-
pulsor, no meramente cuestiones de tipo académico, sino lograr que
la emisión de normas o reglas contables posean la suficiente preci-
sión que permita resguardar a la profesión del alto grado de riesgo
y responsabilidad que esta padeciendo. Si el profesional desea res-
paldarse en reglas dictadas por organismos profesionales que no
tienen el poder cohercitivo de la ley, necesitará que las normas emi-
tidas .esten fundamentadas en un conjunto coherente de principios
lógicos que formen un marco de referencia conceptual.
Por ello la relación entre teoría contable y el proceso de esta-
blecimiento de normas deben estar comprendido dentro de un amplio
contexto como es descripto en el cuadro 1.
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CUADRO 1
Teoría'
Contable
Factores
Políticos
1
Condiciones
Económicas
Formularios
de la Política Contable
1 Función' de auditoría
Profesión ~ - - -(Conformidad de.la
Contable' profesión con las re-
.1 glas contables.)
Usuarios
En el cuadro de referencia los factores políticos estan relacionados
con los efectos sobre la formulación de la política de aquellos que es-
tan sujetos a esta. Incluídos en esta categoría podrían estar los audito-
res que son los responsables de evaluar silas normas contables han sido
seguidas adecuadamente; los que elaboran los estados contables a pu-
blicarse agrupados por entes que los representan laboralmente. Los
inversionistas representados por los agentes de bolsa o el público en
general cuya representación natural es el Gobierno o el Poder: Legis-
lativo (Wolk, Francis y Teamey, 1981:, pág. 8): .
VI. Los .DistintosEnfoques. Teóricos en la Formulación de las Normas
Contables.
En este capítulo nos limitaremos a comentar la evolución de
la teoría contable como fundamento de las normas contables profe-
. sionales, con. especial referencia a EE.UU. por la influencia que ha
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ejercido en el ámbito internacional de la profesión contable inclu-
yendo dentro de este, a nuestro país.
Analizando las distintas fuentes bibliográficas en la materia ob-
servamos que el grupO. de procedimientos, convenciones, reglas, etc.
reunidas bajo el vocablo "Principios Contables Generalmente Acep-
tados" han tenido su orígen en la labor llevadaa cabo por la Ameri-
can Institute of Certified Public Accountants (AICPA) - Institución
privada que aglutina a los Contadores Públicos en EE.UU. - a par-
tir del año 1930. Anteriormente a esta fecha no existía ninguna re-
lación en materia de regulación contable y la información de esta
naturaleza era confidencial para cada una de las empresas. Por dicha
razón una compañía tenía poco conocimiento de los procedimientos
seguido por las otras. Obviamente el resultado de esto era la caren-
cia casi total de uniformidad en las prácticas contables de empresa
a empresa, de un.año a otro y aún de la misma industria. Las únicas
normas o reglas conocidas eran impuestas por las instituciones de cré-
ditos que en cierta medida fueron los primeros usuarios externos de
los estados contables. .
Dejando de lado los comentarios del periódo 1930-1959 que,
no obstante, fue importante como etapa precursora de la política
contable, pero con la característica fundamental que se ceñía a la
elaboración de meros procedimientos contables sin tener ninguna
estructuración conceptual que los agrupe. Es recién a partir de una
famosa. conferencia pronunciada por Alvin R. Jenning,en su carác-
ter de Presidente de la AICfA, en la asamblea anual de este organis-
mo correspondiente al año 1957,en donde sugirió un nuevoenfoque
para el desenvolvimiento de los principios contables en base al desa-
rrollo a la naturaleza de la investigación pura. En función de esto una
adecuada. organización de la investigación debería ser llevada a cabo
en donde debfan existir personas calificadas académicamente y con
un financiamiento conjunto de la profesión y la industria. (Most,
1982,pág.99-100). Jenning, en cierta medida, estaba reclamando un
enfoque conceptual para reemplazar los procedimientos poco siste-
máticos utilizados hasta ese momento en la elaboración de normas
contables.
En función de lo anterior la AICPA estableció un "Comité Espe-
cialsobre Programas de Investigación" reorganizándose la "División
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de Investigaciones sobre Contabilidad". Uno de los objetivos de la
reorganización era poder atacar los problemas generales de la conta-
bilidad financiera a cuatro niveles: 1) sustituir los postulados bási-
cos; 2) asentar principios generales; 3) confeccionar reglas u otras
guías para la aplicación de principios en situaciones específicas, y
4) la investigación (Hendriksen, 1984, pág. 85). De acuerdo con
esto, para llevar a cabo el programa de investigación se dotó a la Di-
visión con un grupo de investigadores permanentes.
También en la mencionada reorganización, se formó la junta so-
bre Principios de Contabilidad (APB) para que sustituyera el Comi-
te de Principios de Contabilidad, otorgándole mayor autoridad y res-
ponsabilidad, al efecto de promover por escrito la redacción de los
principios de contabilidad generalmente aceptados, estrechar las di-
ferencias en el ámbito de las prácticas y dirigir las discusiones de
cuestiones polémicas y por resolver. .
Con estas creaciones de carácter institucional surge un nuevo
enfoque en materia de política contable, que buscarán en ledesa-
rrollo de la teoría contable y por medio de la investigación el cami-
no adecuado para su objetivo. Fue la primera manifestación contra
el enfoqué pragmático que caracterizó por muchos años la evolución
d,elpensamiento contable americano. La' idea fundamental era arti-
c1.1laiünconjunto básico de postulados implícitos en la contabilidad
de los cuales resultaría los principios derivados en forma lógica por
medio del proceso deductivo. Los postulados debían ser pocos en nú-
mero y provenientes del medio ambiente económico y político, co-
mo también, provenientes de las costumbres suyacentes en la comu-
riidad de los negocios.
Los "postulados" han sido definidos como supuestos básicos
que no pueden ser verificados, es decir, una definición similar a la
de axioma, Además, forman una parte para la inferencia, sirviendo
como fundamento de la estructura teórica. consistente de proposi-
ciones deducidas de los postulados. (WoIk, Francis and Tearney,
1984, pág. 109). .
Por otra parte, la expresión ''principios'' fue definida en el Bo-
letín de Terminología Contable N° 1 de' la. AICPA de la siguiente
forma: "Una ley o regla general adoptada o declarada como una
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guía de aCCIOn, un fundamento establecido a bases de conductas
o prácticas". Esta defmición es bastante precisa en sustancia con
la definición hecha en la filosoffa de' las ciencias, pero como indi-
camos anteriormente fue criticada por Paton' y Lettleton (1~40,
pág. 4) proponiendo en su reemplazo el vocablo ''normas''.
El primer director de investigación después de la reorganización ;;"
de la División de Investigaciones sobre Contabilidad fue Maurice
Moonitz, Profesor de la Universidad de California que era graduado
en economía. El realizó el primer trabajo en materia de postulados,
y en compañía de otro profesor, el Dr. Roberto T. Sprouse, elabo-
oró el estudio referente a principios. Los productos de' estas, investi-
gaciones fueron conocidas bajo el nombre de los Accounting Research
Studies N° 1 y3 publicados en 1961 y 1962, respectivamente.
En el Accounting Research Study N° 1, denominado "Los. Pos-
tulados Básicos de la Contabilidad", Moonitz adoptó un marco de re-
ferencia, que fue orientado a 10 que los contadores hacen en la rea-
lidad. El rechazaba aparentemene el enfoque deductivo porque no era
lo suficientemente amplio para acompañar los' aspectos empíricos
y experimentales de la contabilidad, pero Deinzer(1965, pág. 131)
apuntó correctamene que el sólo hecho de usar postulados significa-
ba utilizar el método deductivo. Lo que realmente' hizo Moonítz;
fue utilizar el método axiomático-deductivo sin recurrir al simbolis-
mo de la lógica formal. Los 'postulados usados por él fueron dedos
tipos diferentes.Una categoría -Grupo A- de postulados coincidían
con la propuesta del "Comite Especial sobre programas de Investi-
gaciones" en el sentido que los mismos debían derivarse del ,medio
ambiente político y económico y las maneras de pensamiento ycos-
tumbres de los distintos segmentos de la comunidad. Por ejemplo,
el "Postulado A-1, Cuantificación" dice: Los datos cuantitativos son
de ayuda para tomar decisiones económicas racionales, esto eS"hacer
elecciones entre alternativas de forma tal que las acciones esten rela-
cionadas correctamente con las consecuencias". El "Postulado A-2 "
Intercambio" manifiesta: la mayoría de los bienes y servicios que son
producidos son distribuídos por intermedio del intercambio' y .. no
son directamente consumidos por los productores".
Por otra parte, hay postulados que provienen del campo de la con-
tabilidad como el "Postulado B·1 Estados Financieros" redactado así:
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Los resultados del proceso contable están dispuestos en un conjunto
de estados financieros fundamentales relacionados entre sí que se ar-
ticulan y descansan sobre los mismo datos". Por último, estan los pos-
tulados imperativos que no son descriptivos como los A y B, donde
juegan un papel importante los juicios de valor. Los mismos tratan
sobre la "Continuidad o Negocio en Marcha", la "Objetividad", la
"Consistencia", La "Estabilidad de la Unidad de Medida" y la "Ex-
posición".
Una crítica efectuada sobre estos postulados es que algunos de
ellos son evidentes por sí mismo y pueden no ser lo suficientemente
sustantivo para posibilitar el proceso de razonamiento para la guía
de un conjunto único y significativo de principios contables. (WoIk
Francis and Tearney, 1984, pág. 111). Este es el caso de los Postu-
lados A y. B. En el caso de los Postulados Imperativos, estos según
Mautz deberían ser denominados conceptos porque 1) ellos son
normativos en esencia; y 2) se han desarrollado dentro del contex-
to de la práctica contable (Mautz, 1965, pág. 47). De estos postu-
lados O, conceptos el más importante es el C·4 relacionado con la
estabilidad monetaria. De este postulado pueden surgir dos puntos
de vista. En el caso en que poder adquisitivo del dinero no es 'es_
table, esto esta indicando que algún tipo de ajuste debe ser imple-
mentado como consecuencia del cambio en el valor de la moneda.
Si por otra parte, el poder adquisitivo de la unidad monetaria es
estable, dos situaciones se pueden presentar: 1) la justificación del
uso de los costos históricos y 2) la utilización de valores corrientes
dado que aún no aumentando en forma general el nivel de precios,
pueden producirse cambios en los precios específicos de los bienes
y servicios. Esta dualidad en la interpretación del Postulado C·4
es una clara debilidad de tan importante supuesto. (WoIk,Francis
and Tearney, 1984, pág. 111).
El Accounting Research Study N° 3 titulado "Un Conjunto Ten-
tativo de Principios Contables Amplios para las Empresas" elaborado
por Sprouse y Moonitz, fue una prolongación del trabajo sobre postu-
lados comentado arriba y como 10 indica el nombre del trabajo, su
objetivo era derivar los principios contables de los postulados defini-
dos. Como dicen en la introducción, los principios de la contabili-
dad financiera, que son desarrollados en este estudio, están diseña-
dos para satisfacer las necesidades de todos los grupos interesados ...
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La complejidad de los negocios modernos hace necesario formular
reglas más específicas, más allá de los principios mismos. En un mun-
do dinámico, la necesidad de reglas detalladas pueden ser alteradas
como condición de los modos de cambios de los puntos de vista. Pe-
ro los cambios en las reglas pormenorizadas no afecta necesariamen-
te los principios generales o los postulados básicos, todos los cuales
estan .comprendidos en el término de principios generalmente acep-
tados. (Sprouse y Moonitz, 1962, pág. 1).
De lo anterior puede obtenerse la idea de fuerza que daban los pos-
tulados y principios, como reglas básicas a las que debían ajustarse
la profesión contable para la elaboración de los estados contables
que los administradores presentaban a los usuarios externos. En
muchos aspectos este documento fue revolucionario y para ello
podemos citar algunos párrafos del mismo a manera de ejemplo
solamente. Unos de los principios establece que el beneficio es atri-
buible a todo el proceso de la actividad de la empresa, aspecto que
contradice el principio vigente de realización vinculado solamente
con el punto señalado por la venta. (Most, 1982,pág. 101). Por lo
tanto, toda regla o procedimiento que atribuya beneficio a una parte
.del procesos total por ejemplo, las ventas, debe reexaminarse cons-.
tantemente afín de determinar en qué medida introduce parcialidad
en el informe del monto del beneficio asignado a períodos especí-
ficos. (Sprouse y Moonitz, 1962, págs. 55). Otro ejemplo es el Prin-
cipio B que establece: "Los cambios registrados en los recursos se de-
ben clasificar entre las cantidades atribuibles a: 1) Cambios en la uni-
dad monetaria (cambios enel nivel general de precios) que dan lu-
gar a nuevas presentaciones del capital pero no a ingresos y gastos.
2) Cambios en los costos de reposición (sobre o por debajo del efec-
to producido por los cambios en el nivel general deprecios] que dan
lugar a elementos de pérdidas o de ganancias. 3) La venta; transfe-
rencia o reconocimiento del valor realizable neto, que den lugar
.a ingresos por ventas o ganancias. 4) Otras causas, por ejemplo, el-
crecimiento o el descubrimiento de recursos naturales que no se
conocían. (Sprou~e y Moonitz, 1962, pág. 55).
Los ejemplos citados son suficientes para. observar hasta que
punto los autores citados querían modificar las prácticas vigentes
de la profesión. contable, pero no fueron aceptadas por esta. Ambos
trabajos fracasaron por una variedad de razones, pero la más funda-
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mental era el abandono de los costos históricos, como atributo de la
información. Aún más allá de las cuestiones de lógica y adecuación
de los ARS 1 y ARS 2 muchos de los temas expuestos de por Sprouse
y Moonitz no fueron exitosos. En realidad ajustándose a las ideas
de la época, ambos autores fueron comisionados a encontrar los postu-
lados y principios que tuvieran como meta "el beneficio verdaderou
(true income) como único concepto de resultado que podría ser pre-
sentando como superior a otros conceptos. Es interesante advertir
que salvo el Postulado A-l del trabajo de Moonitz, estableciendo
que "los datos cuantitativos son para ayuda en la toma de decisio-
nes económicas racionales:' nada se dice virtualmente en el estudio
sobre los usuarios externos de los datos contables y cuáles debieran
ser las necesidades particulares de estos. No es de extrañar la posi-
ción de los autores, dado que hasta esa época no era común consi-
derar este tipo de visión de la información contable.
Puesto que la respuesta negativa dada por la profesión a los
Accounting Research N° 1 Y 3 t hizo por lo demás improbable que los
mismos pudiera servir como base para un pronunciamiento de la: Co-
misión de Principios Contables respecto a "principios", por cuya
razón la Comisión escogió otro enfoque. En lugar de buscar direc-.
tamente la preparación de un enunciado de principios contables
autorizó en 1963 t un proyecto de investigación para que inventaria-
sen los principios de aceptación corriente. Estos resultados publicados
en 1965 bajo la responsabilidad de Grady denominado "Inventario.
de los Principios de Contabilidadu (1971) fueron como lo dice su
nombre, una acumulación que no trataba de inventar nada nuevo
en materiade postulados y principios.
. Pero la gran tarea emprendida por Sprouse y Moonitz vistas des
de la óptica actual, tiene reservado un lugar importante en el desa-
rrollo de .la teoría contable, fundamentalmente por el intento de
construir para el ejercicio de la profesión un apuntalamiento de, ti-
po conceptual. No cabe duda que con los trabajos reseñados hasta
aquí termina un período importante de la teoría contable cuya es-
pecial preocupación fueron dirigidos a la calidad de los datos de los
estados contables, como. el objetivo fundamental del proceso conta-
ble y de la información financiera resultante de dicho proceso. Desde
el punto de vista de la teoría del lenguaje o semiótica solamente
las cuestiones sintácticas y semánticas fueron desarrolladas. En 10
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que respecta a la primera dimensión todo lo relativo a las reglas
y procedimientos de la partida doble para lograr una medición del
beneficio en condiciones de moneda estable fue el centro de aten-
ción. A partir de la etapa donde dicha estabilidad se puso en duda
y la necesidad por lo tanto de acercar los datos contables a la' rea-
lidad económica, los estudios de tipo semántico o interpretativos,
tipo ARS 1 Y 3 cumplieron desde este punto de vista su función.
Este tema fue desarrollado en extenso en un trabajo anterior [Gar-
cía, 1988). .
Aunque muchas veces resulta difícil fijar una fecha para poder
expresar un cambio en la forma de pensar con respecto a una dis-
ciplina, podemos decir sin mucho margen de error que el año 1966
fue un importante hito en la evolución del pensamiento contable.
Utilizando la terminología de Kuhn (1971) un cambio de "para-
digma" se ha generado en la teoría contable. "Paradigma" para kuhn
es una estructura conceptual e instrumental que proporciona modelos
de problemas y soluciones a una comunidad científica. El cambio
indicado por la fecha señalada es la declinación de las teorías basadas
en postulados y principios, como base conceptual para el procesos de
establecer reglas contables, y el surgimiento del enfoque fundado en
objetivos y normas que significaba centrar en las necesidades del u-
suario la política contable.
. Por la profunda revisión de lo ocurrido en la teoría contable,
expresamos sin. ningún temor que el cambio de enfoque más que
una evolución fue una revolución, quizás no totalmente compren-
dida en nuestro país como tendremos oportunidad de analizar más
adelante. Fijamos 1966 como fecha clave, porque en este año apa-
reció el documento de la American Accounting Association titu-
lado "Toería Contable Básica" (1968) conocido internacionalmente
por la sigla ASOBAT. En este documento se define la contabilidad
"como el proceso de identificar, medir y comunicar la información
económica que permiten formular juicios basados en información
y la toma de decisiones, por aquellos que se sirven de la informa-
ción". (AAA, 1968, pág. 2). Este contexto acompañado del siguien-
te párrafo "Esencialmente la contabilidad es un sistema de informa-
ción. Más precisamente, es una aplicación de la teoría general de la in-
formación al problema de las operaciones económicas eficientes".
(AAA, 1968, pág. 148)" nos señala como la contabilidad es incor-
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porada dentro de la teoría de la comunicación sin perder sus carac-
terísticas particulares. Es una definición orientada hacia los usua-
rios, lo cual es coherente por ser estos los destinatarios en el proce-
so de comunicación de la información. Como dice Hendriksen (1982
págs. 68-69). "Esta definición nos permite la identificación de los
usuarios de los informes financieros externos y la selección de la in-
formación correspondiente para las predicciones necesarias en .sus
decisiones y juicios con respecto a la empresa. Obsérvese que la se-
lección de la información comunicada está intentando sólo ayudar
al usuario para hacer predicciones; el contador no debe intentar
efectuar predicciones, excepto donde los errores de medición y pre-
dicción puedan ser estimados y comunicados".
Cuando indicamos más arriba el cambio de enfoque producido
en la teoría contable de los postulados y principios a los objetivos
y normas, en este último aspecto nos estabamos refiriendo a los
elementos fundamentales utilizados por ASOBAT en el diseño del
modelo. En la estructura conceptual de ASOBAT los objetivos de
la contabilidad son suministrar información para los siguientes pro-
pósitos: 1) Tomas decisiones relativas al usa de los recursos limí-
tados, incluyendo la identificación de áreas de decisión crucial, y
la determinación de objetivos y metas. 2) Dirigir y controlar efec-
tivamente los recursos humanos y materiales de una organización.
3) Conservar e informar sobre la custodia de los recursos. 4) Faci-
litar las funciones sociales y los controles.
En el sistema de ASOBAT una vez. expresados los objetivos de
la contabilidad, donde el proceso de toma de decisiones es el ele-
mento más importante, define cuatro "normas" que proporcionan
el criterio que debe usarse para valorizar la potencialidad de la in-
formación contable como pertinente, verificabilidad, imparcialidad
y cuantificación y cinco pautas al efecto de comunicar la informa-
ción contable siendo estas: 1) Ser apropiada para el uso que se su-
pone; 2) Dar a conocer las relaciones importantes; 3) Incluir infor-
mación del medio ambiente; 4) La uniformidad .deprácticas eny
entre entidades; 5) Consistencias de prácticas en el transcurso del
tiempo.
El marco conceptual surgido de la articulación de los objetivos
y normas, tal como la plantea ASOBAT, es un nuevo punto de par-
tida con respecto al enfoque de postulados y principios utilizados
por Moonitz y Sprouse, si bien los objetivos podrían considerarse
como parte de los postulados en la estructura formal del modelo,
o 'pueden ser vistos como un conjunto de proposiciones sobre o
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al mismo nivel de los postulados (Hendrik.sen, 1982, pág. 66). La
idea fundamental de este cambio en el paradígma no es que sea
abandonado el objetivo implícito en los postulados y principios
que era obtener el "beneficio verdadero", sino que este tipo de dato
debía estar en función del usuario. Esto queda expresado claramen-
te por Hendriksen que dice (1982, pág. 67). El enfoque de la con-
tabilidad que supone un grupo de usuarios desconocidos de los in-
formes financieros (implícito en los Accountin~ Research Studies
N° 1 Y 3 ) ha supuesto además que la informacion referente a la ri-
,queza (patrimonio) o a las transacciones económicas, o ambas a
la vez, de una empresa es pertinente a las distintas necesidades del
usuario. Esto es, si describe y presenta adecuadamente en losesta-
dos financieros la información relativa al beneficio y a la situación
financiera, se supone que esta información será útil sin tratar de
explicar que informacion se pretende utilizar y con quepropósi-
tos. Un lector bien informado de los estados financieros se supone
que es capaz de seleccionar la información que precisa y adoptar
decisiones adecuadas de la información presente".
Pero como sigue diciendo Hendriksen "Recientemente, este su-
.puesto general, de utilidad ha sido desafiado sobre la base que los
contadores necesitan saber más acerca de los requerimientos de in-
formación por parte de los usuarios específicos de los citados es-
tados,así también de quienes son estos usuarios y cuáles son sus
objetivos en el uso de la información contable".. Este cambio del
énfasis hacia la comunicación de la información dirigida' a usuarios
,específicos y . con: fines específicos ha llevado aun mayorrefma-
miento al concepto de pertinencia que en ASOBAT es considerada
la norma más importante y es descripta de la siguiente forma: "La
pertinencia exige que la información tiene, que referirse o asociar-
se útilmente con las operaciones que trata de facilitar o con los re-
sultados que se desea producir". (AAA, 1968, pág. 15). Tal como
puede observarse la pertinencia está virtculada con el proceso de to-
ma de decisiones y esta en función de los cuatro objetivos señala-
dos por ASOBAT.
Quizás sería de interés seguir comentando el documento de
ASOBAT, especialmente en lo relativo a la articulación de las nor-
mas con la información interna de la empresa, donde se deja perfec-
tamente aclarado el papel de estas y sus diferencias con la infor-
mación externa, pero tal cuestión demandaría un análisis que supe-
ra el objetivo del presente trabajo.
A partir del documento ASOBAT todos los estudios llevados
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a cabo en los EE.UU. vinculados con la elaboración de una estruc-
tura conceptual, que sirviera de base para la e1aboraci6n de normas
contables, siguieron el camino señalado por el mismo, es decir, colo-
car el énfasis en el usuario de la información contable. Siguiendo
un orden cronológico citaremos tres estudios que han sido de suma
importancia para el desenvolvimiento de la teoría contable. Estos
son: La Declaración N° 4 del Accounting Principales Board (APBS
N° 4), el informe Trueblood y los seis documentos emitidos por
FASBbajo la denominación de Statement Financial Accounting
Concepts.
"De acuerdo a lo expresado más arriba, el APB fue un organis-
mo creado por la AICPA en 1959 al efecto de reemplazar el Accoun-
ting Principles Committee, con mayores funciones y resonsabili-
dades que este. Su objetivo era seguir confeccionando los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados. Este cuerpo agregó, en el
período de su existencia -1959 a 1973- 31 opiniones a dichos Prin-
cipios .• Pero nuestro interés aquí se refiere al estudio que" elaboró
bajo el nombre de APBS n" 4, publicado en 1970 y que también
es conocido como "Basic Concepts and Accounting Principles Un-
der1ying Financial Statements of Business Enterprises". Para mu-
chos autores fue un documento extraño porque fue concebido du-
rante el punto de transición entre el momento que el enfoque de
los postulados y principios había terminado su influencia y el mo-
mento que surgía el enfoque objetivos y normas. El propósito de
esta publicación era servir de marco de referencia o conceptual co-
mo fundamento de las opiniones emitidas por APB.
Las cuestiones que tendía a resolver el APBS N° 4 estaban di-
íigidasa .las siguientes .preguntas: 1) ¿Qué es la contabilidad? 2)
¿Qué .factores del medio ambiente influyen en la contabilidad? 3)
¿Cómo se puede brindar información útil? 4) ¿Cuáles son los ob-
jetivos de la contabilidad? 5) ¿Cuáles son los principios contables
generalmente aceptados? (Most, 1982, pag. 136). Tanto en la defi-
nición de contabilidad como en la contestación de las otras pregun-
tas se observa la influencia de ASOBAT. En lo relativo a la definí-
ción de contabilidad expresa que es una función de servicio. Este es
proporcionar información .cuantitativa .principalmente financiera
por naturaleza, de los entes económicos y que es útil para "la toma
de . decisiones económicas. En la defmición, siguiendo ASOBAT,
. y en otras partes del documento se observa un fuerte énfasis en
la diversidad de usuarios. En el parágrafo 18 del APBS N° 4, al tra-
tar los usuarios dice: Las necesidades y las expectativas de. los usua-
rios de los estados financieros son parte del medio ambiente que
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determinan el tipo de información requerida por la contabilidad
financiera, Un conocimiento de distintas clases de usuarios, de sus
necesidades especiales y comunes de información, y su proceso de
decisión es de ayuda para mejorar la información. contable finan- "
cíera",
Por otra parte, en el Cap. 4 del citado documento, al tratar los
Objetivos de la Contabilidad Financiera y los Estados Financieros,
en el apartado relacionado con la Declaración de los Objetivos Cua-
litativos, se consideran las normas y pautas indicadas de ASOBAT
combinadas y ampliadas con otras propias del documento. Tal como
lo hace ASOBAT la norma o el objetivo cualitativo de "pertinencia"
en APBS N° 4 es el objetivo fundamental. Además de adoptar ex-
plícitamente las necesidades del usuario como objetivo de la conta-.
bilidad, APBS N° 4 introduce el concepto de ''un atributo a ser medi-
do ", que ha llegado a ser un tema importante en el movimiento de
la contabilidad para los cambios en el nivel de precios. Estos pro-
blemas de medición fueron tratados en los parágrafos 67 y 90 del
documento.
El APS N° 4, como dijimos al principio, surgió en un momento
de transición y fue juzgado demasiado severamente en su momento
por los grandes desequilibrios en su contenido. De ser meramente
en algunos aprtados la repatición de expresiones de la práctica con-
vencional; en otra parte del trabajo se reconocen importantes cam-
bios que fueron la base de trabajos posteriores como la estructura
conceptual de FASB (Most, 1982, pág. 142).
Dada la insatisfacción reinante con respecto al trabajo del APB
por distintas circunstancias que no vamos a relatar por no ser de in-
terésen esta oportunidad, en Abril del año 1971 la AICPA formó
dos grupos especiales de estudio. Uno de los grupos ''The Stildy
Group on Establishement of Accounting Principles" fue dirigido
por Francis M. Wheat. El trabajo de este grupo desembocó en .la
organización de un nuevo organismo que tendría asu cargo la res-
ponsabilidad de la emisión de las normas contables.i.La recomen-
dación de dicho grupo fueron aceptadas y dieron lugar. a la crea- ,
ción del Financial Accounting Foundation cuyo objetivo era con-
tratar el personal y otorgar los fondos necesarios para el funciona-
miento del Financial Accounting Standars Board, siendo ..este el
responsable de la emisión de las normas contables. La última re-
comendación aprobada, estaba dirigida a establecer el Financial
Accounting Standars Advisory, que era un organismo consultor
que, de acuerdo con FASB, establecían las prioridades y los gru-
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pos de trabajo, como así también, actuaban como contestatarios
de las normas propuestas por FASB.
El otro grupo, "The Study Group on the Objetives of Financial
Statements" dirigido por Robert M. Trueblood - cuyo trabajo fue
publicado en Octubre de 1973, después de haberse constituído FASB
y conocido como informe Trueblood- definió doce objetivos dentro
de un contexto de supuestos y argumentos para apoyar un marco
conceptual que sirviera para una derivación lógica de las normas
contables profesionales. Anton (1976, pág. 42) expresa que los doce
objetivos presentados en el estudio son expuestos como si tuvieran
la misma naturaleza, cuando en realidad si fueran clasificados en
al~ orden jerárquico el mensaje sería el siguiente: "El objetivo
basico de los estados financieros es proporcionar información útil
para la toma de decisiones económicas",
A su vez, Sorter y Gans (1974, págs. 1-12) también realizaron
un ordenamiento jerárquico de los doce objetivos que es similar
al confeccionado por Anton en su artículo. Tanto este último au-
tor como aquellos definen cinco niveles dentro de los cuales cla-
sifican los doce objetivos del Informe Trueblood. En el Cuadro 2
transcribimos la Fig, 1 del trabajo de Sorter y Gans..
En el nivel más alto de la estructura jerárquica se exhibe el Objeti-
vo N° 1 que está redactado de la siguiente forma: "El objetivo funda-
mental de los estados financieros es ofrecer información útil para
la toma de decisiones económicas". Como manifiesta Sorter y Gans
(1974, pág. 5) el objetivo transcripto podría ser considerado como
evidente por sí mismo y por lo tanto obvio. Pero no es así, dicen-
dichos autores argumentado las siguientes razones: El objetivo fun-
damental que relaciona la contabilidad con el proceso de toma de de-
cisiones económicas es fijado en forma clara, directa y sin ninguna
clase de ambigüedad; además, el objetivo fundamental establece que
la justificación de la disciplina contable descansa en su utilidad.
Este objetivo fundamental que está en el vértice de la estructura
jerárquica esta en un todo de acuerdo con el enfoque del usuario
introducido por ASOBAT y reproducido en APBS N° 4.
En la segunda fila del Cuadro 2, titulada "Usuarios y sus Nece-
sidades", se alinean los objetivos N° 2, 3, 11 Y 12. El objetivo N° 2
está redactado como sigue: Un objetivo de los estados financieros
es servir primariamente a los usuarios que tienen una limitada auto-
ridad, capacidad o recursos para obtener información y. que con-
fían en los estados fmancieroscomo su principal fuente de infor-
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CUADRO 2
(C) Actividad
.in fines
de lucro
(Obj. ll)
Objetivo 1 .
~
Objetivo 6
Predicciór{,comparación
y evaluación de la empre-
Da (Obj. 4)
Obj.
FILA 2 - Usuarios y sus
necesidades .
FILA 1 • ObjetivoBáaico
FILA S- Necesidades de
1011 usuarios en
términos de la
empresa.
FILA 4 - Información de
la empresa que sa-
tisface esta neceo
sidad
FILA 5 . Estados financieros
comunicando esta in-
formación.
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macion de las actividades económicas de la empresa". Es interesan-
te advertir que aunque este objetivo esta establecido en forma po-
sitíva, en el Informe Trueblood, al hacer el análisis de este objeti-
vo, expresa quienes no están incluídos e indirectamente se deter-
minan los usuarios a quienes van dirigidos los estados .contables
que son fundamentalmente los inversores y acreedores. (Anton,
1976, pág. 45). Por otra parte, Sorter y Gans (1974, pág. 6) acla-
ran que este objetivo puede no ser bien comprendido por el lector.
Aunque podría interpretarse que el significado de los estados fi-
nancieros es para servir aquellos que poseen "limitada capacidad"
esta no fue la intención del grupo de estudios que elaboró elinfor-
me. Los estados fmancieros no deben servir para necesidades redu-
cidas o especiales de usuarios específicos, sino más bien servir a ne-
cesidades generales de todos los usuarios. Entre las implicaciones
de. este objetivo surgen las siguientes: 1) Los estados financieros
deben ser amplios, esto es, que los mismos deben ofrecer una total
exposición; y 2) que toda la información debiera ser presentada
tan simple como sea posible .
. El objetivo N° 3, de la segunda fila, establece: "Un objetivo de
los estados financieros es proporcionar información útil para los
inversores y acreedores para predecir, comparar, y evaluar el flujo
de . caja potencial para ellos en términos de monto, oportunidad
e incertidumbre". Este, según Sorter y Gans (1984, pág. 6) es el
objetivo más importante. Identifica las necesidades de los principa-
les usuarios de los estados financieros de las empresas. Los acreedo-
res e inversores son definidos como económicamente racionales
y tienen la particularidad que las decisiones que deben tomarse son
esencialmente similares. En la segunda fila también aparecen los
objetivos 11 y 12 relacionados con usuarios como las sociedades
sin fines de lucro y la sociedad en general que no necesitan mayores
comentarios. .
Los Objetivos N° 4 Y 5 de la tercera fila se refieren a "las nece-
sidades de los. usuarios en términos de las empresas que emiten los
estados financieros es brindar a los usuarios con información que
. sirva para predecir, comparar, y evaluar el poder o capacidad del
beneficio de la empresa. Por otra parte, el Objetivo N° 5 es redac-
tadoasí: "U~ objetivo de los estados financieros es ofrecer infor-
maciónútil para juzgar la capacidad de los administradores en la
utilización de los recursos de la empresa que permitan alcanzarlas
metas fundamentales de la misma". Estos dos objetivos intentan
ligar las necesidades de los usuarios con la información preparada
por la administración de la entidad. El grupo de trabajo del infor-
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me definió el "poder de beneficio" (earning power) como la capa-
cidad de la empresa para estar en la mejor posición para generar
más dinero y tener beneficios convertibles en dinero para alguna
fecha futura. Tal como se puede advertir, la definición de poder
de beneficio como la capacidad de producir dinero en efectivo más
bien que la capacidad en términos de beneficio de la empresa, es un
cambio fundamental en las ideas contables tradicionales. A pe-
sar de este énfasis en los flujos de caja, en. el mismo informe se hace
hincapié que la información vinculada con. el beneficio periódico
es mas útil que la información referente alos flujos de caja corrientes,
para predecir los flujos de caja que surgen de la definición de poder
del benéfício, (Anton, 1976, pág. 46) .
. El Objetivo N° 6 es el único que figura en la cuarta fila en el
esquema de Sortee y Gans y es expresado en la ·forma siguiente:
"Un objetivo de los estados financieros es proveer información de los
hechos e interpretaciones de las transacciones y otros eventos, que
son útiles para predecir, comparar, y evaluar el poder de beneficio
de la empresa. Los supuestos implícitos básicos deben ser expues- .
tos con respecto al tema de la interpretación evaluación, predicción'
o estimación". Este objetivo es el último que comenta las necesi-
dades de información, del usuario y el proceso de' decisión. Este
objetivo y los subsiguientes subrayan que una clase única de infor-
mación no es suficiente para satisfacer las necesidades de los usua-
rios. Estos deben tener disponible información de los hechos o tran-
sacciones relativas a los eventos pertinentes de la empresa y la inter-
pretación de los administradores con respecto al significado de es-
tos eventos. La información de los hechos permiten a los usuarios
explicar su propia interpretación y sirve para evaluar la interpre-
tación de los que la elaboraron. (Sorter y Gans, 1974, pág. 8).
Por último, los Objetivos N° 7. 8, 9 y 10, en la fila quinta, des-
criben en términos generales los estados financieros apropiados pa-
ra comunicar la información identificada en el Objetivo N° 6, no
estab~eciéndose en esta oportunidad a qué estados financieros se
referían,
Hemos querido brindar una exposición amplia, aunque no
completa, del informe Trueblood porque a través del mismo se ob-
serva el cambio de dirección de la teoría contable y como resultan-
te un cambio fundamental en las ideas para confeccionar las normas
contables. La calidad de los datos que brinda la contabilidad finan-
ciera es importante, pero mucho más relevante es descifrar la com-
plejidad que está ímplicita en las necesidades de los usuarios de la
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información contable para la toma de decisiones.
Por último, comentaremos en la forma más breve posible, la
máxima contribución realizada hasta el momento, en el orden mun-
dial, como estructura conceptual para la elaboración de normas
contables. Esta magna .obra fue llevada a cabo por el Financial A-
ccounting Standars Board, organismo este, según comentamos, .fue
fruto del informe Wheat. Para algunos autores este trabajo es lo más
ambicioso que ha ocurrido en los últimos veinte años, tanto en tiem-
po como en recursos utilizados. Por más de diez años FABS ha de-
dicado el 40% de su presupuesto -más de diez millones de dólares
anuales- para realizar esta tarea, consumiendo el tiempo y esfuer-
zo de incontables profesionales y ejecutivos fmancieros en la prác-
tica .pública, industria, comercio y de la comunidad académica.
(Brooks, 1986, pág. 24).
Este documento se conoce bajo el nombre de "Statement of
Financial Accounting Concepts" publicándose hasta el momento
seis de ellos. Fueron confeccionados bajo el proceso abierto por
FASB que consistió en .investigaciones y consultas, preparación
de borradores de discusión y el mantenimiento de gran cantidad
de consultas públicas. Los temas cubiertos por los documentos pu-
blicados son hasta aquí:
SFAC N° 1. Los objetivos de los informes fmancieros de las'
. empresas. (1978).
" ". 2. Las características cualitativas de' la información
contable.. (1980).
" " '3. Elementos de los estados fmanderosc;l.ela.,e;mpre-
sao (1980).:,.".,.
" " 4. Objetivos de 'los informes financieros de los or-
ganismos sin fines de lucro. (1980)..
"
"
"
"
5. Reconocimiento y medición de los estados finan-
cieros de las empresas..(1984). .;
6. Elementos de los estados financieros (reemplazo
de SFAC N° 3y una enmienda a SFAC N° 2) (1985)
. El,SFAC N° 1 quizás sea el más importante deIos documentos
de caracter conceptual elaborado por FASB dando respuesta a la pre-
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gunta ¿Para qué sirven los informes financieros? Por lo general,
en su redacción se nota la gran influencia que ha ejercido el infor-
me Trueblood. Se expresa que el informe financiero no es un fin
en sí mismo, sino que intenta proporcionar información que es útil
para la toma de decisiones economicas vinculadas a los negocios.
Reconoce que los objetivos de los estados contables no son inmuta-
bles y que ellos están. afectados por el medio ambiente social, econó-
mico, legal y político. Son vistos como un flujo de las necesidades
de los usuarios externos que . carecen de autoridad para solicitar
la Información que pretenden y deben confiar en la información
preparada por los administradores. Se observa que hay grupos de
usuarios cuyos intereses inmediatos no coinciden necesariamente,
pero en este documento los objetivos se dirigen hacia el .interés co-
mún de muchos usuarios que creen en la capacidade la empresa de
generar flujos de caja favorables. La información de ser entendida
por todos aquellos que tienen una razonable comprensión de las
actividades económicas y de los negocios y estandeseosos de estu-
diar la información con adecuada diligencia, .
En otro punto se establece que aunque las decisiones de inver-
sores y acreedores se fundamentan en expectativas con respecto
al futuro del desempeño de la empresa, estas expectativas están
basadas generalmente en. el pasado de la empresa, por cuya razón
en el parágrafo 21 dice: "La información proporcionada por los
informes financieros reflejan en gran parte los efectos financieros
de las transacciones y eventos que ya han sucedido". En otro pun-
to se hace referencia a 'la función de custodia de la contabilidad
financiera· en términos de evaluar cuán bien :el administrador ha
rendido cuentas a los propietarios u otros grupos interesados.
Además, distintos juicios de valor son 'tratados a través del in-
forme, siendo los más importantes los siguientes: (Wolk, Francis
y Teamey, 1984, pág. 168). . .,
1. La información no se provee sin costo, de tal forma que el
beneficio que proporciona su uso, debe superar su costo.
2. Los informes fmancieros no son el único medio de informa-
ción con respecto a la empresa.
.3. La contabilidad devengada, por oposición a la contabilidad
. de flujos de caja, es muy útil para evaluar y predecir el bene- .
··ficio potencial y los flujos de caja de la empresa, .
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4. La información ofrecida debe ser útil y provechosa pero los
usuarios de ella deben hacer sus propias predicciories y evalua-
ciones.
'Finalmente el documento no especifica qué estados fmancieros
deben ser usados, mucho menos su formato.
El SF AC N° 2 enfoca el tema de las características cualitativas
de la información contable. Este documento fue. publicado en Mayo
de 1980 y como dice el primer párrafo del mismo "El propósito
de esta Declaración es examinar las características que hacen útil
a la información contable". La características de ''utilidad'' de la in-
formación puede ser observada como formando un cuadro jerárquico.
Los dos principales elementos de la misma son la pertinencia y la
veracidad. La información contable pertinente es capaz de producir
una 'diferencia, esto es, si la posesión de esta información puede
ayudar al usuario a realizar predicciones de los resultados, de los
acontecimientos pasados, presentes y futuros o corregir o confir-
mar las anteriores predicciones. Para ser pertinente la información
necesita tener valor predictivo o un valor de realimentación, o am-
bos, y necesita estar disponible en el momento oportuno.
La, calidad de confiabilidad (veracidad), por otra parte, signifi-
ca que la información debiera significar solamente 10 9ue dice, y
sólo decir 10 que significa. Para ser veraz, la información debe ser
neutral e 'imparcial, sea deliberada o accidentalmente y debe ser
capaz de ser verificada. En suma, debe poseer 10 que FABS deno-
í:nilia.'~fidelidad representativa" que significa qu,e una .medición
c,o.,ntable deb,'iera corres{londer con, el fenómeno que es medido.
(Br()oks, ,1986, pág. 26). Las otras cualidades de la información
tal.,c()mo comparabilidad y consistencia y grado de significación
(tilateriality) son tratadas en los peldaños subsiguientes de la jerar-
qu,íaymantieneri l~ definiciones de documentos anteriores.
Puede observarse que expresiones, como pertinencia, confía-
bilidad y otras que aquí han sido consideradas, como cualidades
deílaInformacíóri, en ASOBAT aparecen bajo el nombre' de nor-
mas y en el informe Trueblood, aspecto que no hemos analizado,
comovIas características cua.litativas que los estados fmancieros
deben póseer para que éstos sean útiles al usuario.
El documento SFAC N° 3 cuyo objetivo son los elementos de
los estados financieros d,~ las empresas con fines de lucro definen
10 elementos o conceptos de los estados contables como sigue:
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1. Activos: son probables servICIOS económicos futuros obteni-
dos o controlados por una entidad particular como resultado
de transacciones o eventos del pasado.
2. Pasivos: son probables sacrificios futuros de los servicios econó-
micos que surgen de las obligaciones presentes de una entidad
en particular, para transferir activos o proporcionar servicios
a otras actividades en el futuro como resultado de transaccio-
nes o eventos pasados.
3. Patrimonio: es el interés residual de los activos de una enti-
dad que permanecen después de deducir sus pasivos. En una
empresa con fines de' lucro, el patrimonio es el interés del
propietario.
4. Las inversiones por parte de los propietarios son incrementos
en los activos netos de una empresa en particular resultante
de la transferencia por parte de otras entidades. de algún va-
lor para obtener o incrementar el :patrimonio de la mencio-
nada empresa; Los activos son mas comunmente recibidos
como una inversión .de parte de los propietarios, pero esto
que es recibido puede también incluir servicios o conversio-
nes de pasivos de la empresa.
5. Las distribuciones a los propietarios (accionistas) son las reduc-
ciones en los activos netos de una empresa en particular .resul-
tante de la transferencia de activos, de servicios-ejecutados
o pasivos incurridos por la empresa a-favor de los propietarios
o accionistas. . . .
6. El beneficio total {comprehensive Income) es el cambio enlos
activos netos (patrimonio neto) de una entidad durante un'
período, proveniente 'de transacciones y otros eventos: Yf:ir-
cunstancias que no corresponden a aportes o retiros de los
.propietarios. . ..' .
7. Los ingresos ordinarios (revenue) son entradas U otros incre-
mentosde los activos de una entidad o los descensos .de los
pasivos (o una combinación de ambos) .durante un. período
de ventas o producción de bienes, ejecución de servicios u
otras actividades que constituyan las principales operaciones
de la empresa en marcha. ...
8. Los gastos son salidas o consumos de los activos o íncremen-
\1
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to de los pasivos (o una combinación de ambos durante el
período de ventas o producción de bienes, o ejecución de
servicios, a llevar a cabo actividades que constituyen opera-
ciones centrales o principales de un negocio en marcha.
9. Las~anancias son incremento en el patrimonio (activos ne-
tos) e transacciones periféricas o imprevistas de una enti-
dad y de todas. otras transacciones y otros eventos y circuns-
tancias que afectan la entidad durante un período excepto
de aquellas que resultan de ventas ordinarias o inversiones de
los propietarios.
10. Las pérdidas son decrecimiento en el patrimonio (activos
netos de transacciones periféricas o imprevistas de una enti-
dad y de todas otras transacciones y otros eventos y circuns-
tancias que afectan la empresa durante un período excepto
de aquellas que resultan de gastos o distribuciones a los pro-
pietarios.
Por otra parte, en los parágrafos 57 y 58 introduce el concepto
de mantenimiento de capital que es un prerequisito para distinguir
entre. rendimiento del capital y la devolución del mismo y por lo
tanto fundamenta la definición de beneficio. Distingue e~ esta opor-
tunidad dos conceptos de mantenimiento de capital, el concepto
de mantenimiento de capital físico (mantenimiento de la capaci-
dad operativa) y el concepto de mantenimiento de capital finan-
ciero, sin defmir aquí cual de éllos será utilizado para medir el be-
nefício, aunque con posterioridad tomó .posición .por el concepto
de mantenimiento de capital financiero, Es interesante señalar que
el concepto de mantenimiento de capital aparece por primera vez
en un documento de esta naturaleza, cuando se edita el Memoran-
dum de Discusión para el Proyecto de Estructura Conceptual que
fue el trabajo más amplio de los :eroducidos porFABS y que sir-
vió de base a los distintos SFAC. (Wolk, Francis y. Teamey, 1984,
pág. 167). .
El SFAC N° 4 cuyo contenido se refiere a los Objetivos de los
Informes Financieros de las Entidades sin Fines de Lucro, está ba-
sado fundamentalmente sobre SFAC N° 1 que concluye que no es
necesario desarrollar una estructura conceptual independiente para
entidades de cualquier tipo de categoría. La meta de este documen-
to es determinarlas diferencias de objetivos a efectos de tratarlos
adecuadamente.
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El SFAC N° 5 que entiende sobre el Reconocimiento y Medición
de los Estados Financieros de las Empresas con Fines de Lucro, fue
publicado en el año 1984. Este documento está relacionado con lo
que debe incluirse en los estados fmancieros y como deben ser me-
didos los atributos de la información contable. De acuerdo a lo ex-
presado en el parágrafo 5 del documento, "Los estados financieros
son la característica central de la información financiera, un me-
dio fundamental de comunicar información :financiera a aquellos
que son usuarios externos de la entidad". Aunque los estados fi-
nancíeros tienen esencialmente los mismos objetivos de la infor-
mácíón financiera, alguna información útil es' mejor provistas por
los primeros y alguna otra es mejor provista, o puede sólo ser pro-
vista, .por notas de los estados financieros o por información suple-
mentaria uotros medios.
El documento establece que el "reconocimiento" es el proceso
de incorporar formalmente una partida en el estado financiero de
una entidad en calidad de activo, pasivo, ingreso ordinario, gastos
·0 similares. Un item reconocido es anotado en términos de números
o letras. También se expresa que el conjunto total de los estados
.contables para un período debe mostrar:
- La posición fmanciera al final del período
..- El beneficio del período
El beneficio total del período
- El flujo de caja durante el período
" . Las inversiones y distribuciones del y para el propietario duran-
te elperíodo.
En el parágrafo 63 del documento se señalan los criterios de reco-
nocimiento fundamental de las partidas de los estados fmancieros
··.que son:
Defmición: Las partidas deben satisfacer la definición de elemen-
to de los estados financieros, tal como fue establecido en SFAC
N° 3. . .
Medición: Las partidas deben. medirse con un atributo pertinente
.con suficienteconfiabilidad. ., .
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Pertinencia: . La información debe ser capaz de lograr una dife-
rencia en las decisiones del usuario.
Confiabilidad (Veracidad) La información debe representar
fidelidad, verificabilidad y neutralidad.
Más adelante SFAC N° 4 se refiere al importe tema de los atribu-
tos de la medición y expresa: Las partidas corrientes incorporadas
a los estados financieros son medidas por diferentes atributos, depen-
diendo .de la naturaleza de las partidas y de la pertinencia y confía-
bilidad de los atributos medidos. A continuación examina loscín-
codiferentes atributos de los activos y pasivos que son usados en
: práctica: a) Costos históricos; b) Costos corrientes; c) Valor del
mercado corriente; d) Valor realizable neto y e) el Valor Presen-
te de los futuros flujos de caja.
Con respecto a SFAC N° 6 no vamos hacer ningún comentario,
aunque hay algunas modificaciones en SFAC N° 3 de cierta impor-
tancia.
A manera de conclusión con respecto a este trabajo conceptual
de FASB podríamos decir que, aunque no hay una satisfacción total
por parte de la profesión contable, no cabe duda que es un impor-
tante . cuerpo de teoría contable expuesto en términos accesibles
aún para aquel que no tiene una fonnaciónmuy acabada en ma-
teria contable. Representa un fuerte respaldo para el mismo FABS
en su carácter de ente de emisor de nonnascontables.
En lo que respecta al cambio de enfoque por parte de la teoría
contable de los postulados y principios de los años 60, al nuevo en-
fo,que'de las normas y objetivos o el enfoque de la utilidad de la
infomúl.ción. contable para la toma. de decisiones, como también
se:<sabe denominar, cuya fundamentación más fuerte está respal-
dada' por los documentos conceptuales de FASB, ,no cabe ningu-
'na ,duda que la teoría contable ha ganado en materia de rigurosi-
dad, claridad y consistencia. Basar la teoría contable en los usua-
rios, permite en gran medida tareas de investigación, de campo vin-
cU;1ados ~on, e~ comportamiento huma.D;o y~ sea de individuos (en-
foque psicológico] o grupos (enfoque sociológico].
.'VII' .La Teoría y las Nonnas Contables en la Argentina
Siguiendo la línea de pensamiento expuesta en el capítulo ante-
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rior, nos cemremos aquí a los aspectos conceptuales vinculados
con los distintos enfoques teóricos desarrollados para fundamentar
la emisión de normas contables profesionales. Con dicho objeto
analizaremos las obras de Fortini y otros "Replanteo de la Técnica
Contable" (1980) y de Fowler Newton "Cuestiones Contables Fun-
damentales" (1982), por ser estas las publicaciones más represen-
tativas del pensamiento contable en nuestro país. .
"Replanteo" fue un trabajo publicado en 1980, pero las ideas
básicas fueron generadas en un trabajo anterior presentado en el
Primer Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas
llevado a cabo en Noviembre de 1974, y a su vez sirvió de base para
la confección del informe 13 de la Federación de Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas cuya edición es del año 1988. Se
puede observar comparando las fechas extremas, la influencia que
ha tenido durante 14 años en el desarrollo de la teoría contable de
nuestro país con relativas modificaciones de: no mucha importan-
cia en el aspecto conceptual.
El Dr. Slosse director del CECYT en el momento de lapiibli-
cación de "Replanteo" expresa en el prefacio 10 siguiente:"...el
propósito perseguido es formular un verdadero y serio replanteo
del funcionamiento de la técnica contable, para encontrarle una
estructura básica lógica que permite dar respuesta a problemas par-
ticulares sin necesidad de recurrir, como sucede actualmente, a pro-
cedimientos o criterios contables de emergencia. Enesa búsqueda
de un cauce bien definido, el camino transitado llevó a la conclu-
sión de que la luz que estaba faltando puede encontrarse a través
de un acercamiento de la contabilidad a la economía". De esta cita
se detecta que el objetivo de la investigación era: 1) proporcionar
un marco o estructura lógica de la contabilidad que sirviera. deba-
se para la elaboración de normas que reglen la actividad profesío-
nal del. contador; y 2) encontrar correspondencia entre las medi-
ciones contables y conceptos económicos que expresan los ..fenó-
.menos del mundo real" co~e~ondencia ésta 9-ue era; ~dispel'lSa­
ble al efecto de dar algun Significado a la teoría y práctica conta-
ble.
Lo anteriormente expuesto surge con mayor claridad cuando
dentro del texto de "Replanteo" se dice lo siguiente; "Este traba-
jo persigue como objetivo, precisamente, una clarificación del con-
cepto y status de la Contabilidad para enunciar criterios y reglas
que satisfagan de la mejor manera posible la necesidad de informa-
ción sobre la marcha y actividades de una empresa. Vale .decir que
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se intenta, en pocas palabras, mejorar ·a partir de un estudio glo-
bal y lógicamente estructurado- la naturaleza y calidad de la infor-
mación contable". (1980, pág. 2).
Este idea de centrar la atención en la naturaleza y calidad de
los "datos" más precisa que la palabra "información" en el contex-
to que es utilizada (N. García, 1985, págs. 6 y 7) es mejor expues- .
ta por los autores de replanteo cuando dicen: "La proposición in-
mediata siguiente es que la Contabilidad es un sistema de informa-
ción que debe ofrecer datos posibles para facilitar la toma de deci-
siones, generalmente vinculada con los negocios ... Obviamente,
son todos aquellos relacionados con el patrimonio y la generación
de resultados en sus distintas facetas y detalles" (1980, pág. 39).
Este mismo énfasis con respecto a los datos contables que debe
proporcionar la contabilidad en relación al patrimonio y sus cam-
bios, es puesto en evidencia al tratar los objetivos de' los estados
contables. (1980, págs. 39 y 40). .
Por otra parte Fowler Newton, en su obra citada, define "La con-
tabilidad como parte integrante de un sistema de información de in-
formación de un ente, es la técnica de procesamientos de datos que
permite obtener información sobre la composición y evolución del
patrimonio de dicho ente, los bienes de propiedad de un tercero
en 'su poder y ciertas contingencias. Dicha definición deberíaser
de utilidad para facilitar las decisiones de los administradores del
ente y de los terceros que interactuan o pueden llegar a interactuar
con él, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre los recuro
sos y obligaciones del ente" (1982, pág. 4). Mas adelante este autor
expresa "Consecuentemente, las normas contables son reglas,' refe-
ridas a la preparación de la información contable (datos contables
correspondería), tarea que implica, la, medición del pátririlonio y
su evolución en el tiempo-y la preparación. de infopnesdmtables".(1982, pág. 227). ", ... ,; .. i••
En el capítulo anterior ,habíamos señalado el cambi()"~e;:eIifoque
o "paradigma" en la teoría contable norteamericana. de' lbs' ·''Pos·
rulados y principios" a los' "objejívos y norinas", ()c0tÍl01a,s dife-
cía la: American Accountíng Associ~tion (1977). entre 'enfoques .
clási.co~: ,<Tnie Inc.o~e),y el "enfpqtl.e d,,(: 1~, u tilida,?, p.,ar"a! l,a_ to"ma,de decisiones" (Decísíón Usefulness]. También hahíamos señalado
la importancia del documento de la -Teorfa contable básica(AAA,
1968) al introducir la contabilidad dentro de la teoría dé la comu-
nicación o los sistemas de información donde implícitamente están
,incorporados los usuarios de la información como así el proceso
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de toma de decisiones de estos.
Si analizamos el pensamiento central de los autores argentinos
de las publicaciones citadas, y que por lo general es seguido por
la doctrina nacional, deducimos lo siguiente: 1) Que los objetivos
de la contabilidad giran alrededor de los datos sobre el patrimonio
y su evolución, aspecto que es trasmitido a través de los estados
contables; 2) Que al hacer referencia de la utilidad de la informa-
ción para la toma de decisiones se parte del supuesto de que exis-
te un conjunto indeterminado y no defmido de usuarios cuyas pre-
ferencias de información son desconocidas (N. García, 1988, pág.
13).
Con respecto a las ideas señaladas en las obras respectivas, daría
la sensación. que también en nuestro país se produce el fenómeno
de cambio de enfoque de los ''postulados y principios", por ejem-
plo resultados tantas veces citados de la VII Asamblea Nacional
de Graduados en Ciencias Económicas organizada por la Federa-
ción de, Colegios de, Graduados en Ciencias Económicas celebrada
en Avellaneda en 1969' Y que aprobó el trabajo titulado "Princi-
pios. y Normas Técnico Contables Generalmente Aceptados para la
preparación de los estados financieros", de contenido casi idéntico
al que bajo la misma denominación: aprobó la VD €onferencia In-
teramericana de Contabilidad llevada a cabo en Mar del Plata en
1965 a un enfoque basado en la ''utilidad de la información" al
considerar la contabilidad como un sistema de información. Pero
lamentablemente no es así, de acuerdo a las conclusiones delaná-
lisis que realizamos a continuación•
. Para 'fundamentar nuestra posición citaremos los siguientes pá-
rrafos de Hendriksen (1982, págs, 67-68). " ....Aquellos que enfo-
can los objetivos' desde el segundo nivel, (semántica) de la teoría
contable, subrayan la necesidad de medir y comunicar la riqueza
(patrimonio) y sus cambios, como así también los derechos es¡iecí-,
.ficos contra la empresa. ..... Implicítamente en estos objetivos, se
supone que ,los estados ~ontables son?rep~ados para un 'co~jun'"
to desconocido de usuarios, Pero el énfasis en esta oportumdad
es sobre la medición de los objetos y eventos que tienen un refe-
rente en el mundo real. Moonítz, por ejemplo, en el Accounting
Research Study N° 1 (1961, pág. 23) restringe la descripción con-
, table de la empresa y sus actividades a la información gue consi-
dera a ,la riqueza' (patrimonio) los cambios en la' riqueza (lieneficios)
" y'los derechos sobre esa riqueza. En su definición de contabilidad
establece: La función de' la contabilidades; 1) medir los recursos
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poseídos por las entidades específicas; 2) reflejar los requerimientos
contra la empresa y los intereses en aquellas entidades; 3) medir
los cambios en los recursos, derechos e intereses; 4) asignar los cam-
bios a períodos específicos de tiempo; y 5) expresar lo anterior
en términos de dinero como común denominador. Esta defmición
sirve de apoyo fundamental para subrayar en el Accounting Study
N° 3 (1962. pág. 53) el estado patrimonial y el estado de resulta-
dos como mediciones de riqueza y sus cambios"..
No cabe duda la similitud de las definiciones y objetivos. de la
contabilidad de nuestros autores citados con respecto a los aspec-
tos conceptuales de contabilidad de los AccountingResearch Studíes
N° L'y 3. Los postulados y principios que habían diseñado, Moonitz
y Srpouse teman como objetivo descubrir "el beneficio verdadero"
(true income) para utilizarlo como único dato que mostraría su su-
perioridad en los aspectos interpretativos del. mundo real. Como
puede advertirse, a dichos autores les interesaba la calidad de los
datos en los estados contables sin preocuparles a quien iban diri-
gidos los mismos, es decir, los usuarios de los estados contables.
En lo que respecta al punto 2) de las deducciones que hacemos
del pensamiento central de los autores argentinos bajo examen,
también observamos que se expresan en forma similar a lo expues-
to por Moonitz en el Postulado A"'1 del ARS N° 1 que establece:
''los datos cuantitativos son para ayudar en la toma de decisiones
económicas racionales", que se repite en el trabajo conjunto de
Sprouse y Moonitz citado. Nada se dice virtualmente, en ambos
estudios, quienes son los usuarios de los datos contables externos
y cuáles podrían ser sus necesidades y aptitudes particulares. (Wolk,
Francis y Tearney, 1984, pág. 113).
Si tomamos en consideración lo que significa tomar en cuen-
ta al usuario, desde el punto' de vista del enfoque ''la utilidad de
la información para la toma de decisiones' en la literatura contable
que hemos citado, podríamos decir, en base a los. antecedentes
expuestos, que no ha habido tal preocupación en nuestra literatu-
ra. .
Esta cuestión de no fijar la atención en los usuarios, pero sí
aceptar que la contabilidad es parte de un sistema de información
no' es claramente comprensible. En todo proceso de comunicación,
sin usuarios no existe la información en un sentido estricto y las
necesidades de estos es un tema crucial en este proceso. A esto tam-
bién habría que agregarle la resistencia en nuestra doctrina de a-
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ceptar que existen usuarios internos y externos y que por tal cir-
cunstancias, por razones metodológicas, se estudian sus necesida-
des. en dos ramas de la contabilidad, tema al cual ya nos hemos re-
ferido más arriba. En esta cuestión, por ejemplo, de acuerdo a nues-
tro conocimiento no existen autores importantes de temas conta-
bles en el mundo que tengan alguna duda que existen dos formas
de información, una tratada en la Contabilidad Financiera y otra
en la Contabilidad Gerencial o Administrativa.
VIII Conclusiones
No creernos que sea necesario extendemos más sobre el tema
propuesto en el título de este trabajo. Las conclusiones son fáci-
les de deducir de lo desarrollado hasta aquí. Debemos cambiar la
óptica de la posición de la literatura nacional en lo relativo a los
objetivos de la contabilidad. Si consideramos que es válida la idea
de que la contabilidad es un sistema de información, es el usuario
sobre quien deberemos centrar. nuestra atención. La lectura del ar-
. tículo de Zeff (1982, .págs. 77-96) nos exime de mayores comen-
tarios sobre las perspectivas del enfoque del usuario de la informa-
ción contable.
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